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Structure-Function Relationship of the Engineered Diiron Active Site in the Hemerythrin-like Domain of a 
Bacterial Chemotaxis Protein 
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